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ABSTRAK
Suatuproyek konstruksimustahil tidak menghasillimbah. Sebagianbesar limbah
konstruksimasihbisa dimanfaatkankembali,contohnyalimbahaspal.Limbah aspal
masihdapatdidaurulang,digunakansebagaiaspalbuton,digunakansebagaiintegral
waterproofingdanjuga masihdapatditingkatkanmutunyadenganbahanalamiyaitu
dengan menambahkanampas tebu. Analysis Hierachy Process (AHP) merupakan
metodepemilihanaltematifuntukmenentukanpriori/as dari alternatif-altematifyang
ada,denganmenggunakanmetodeiniprioritaspemanfaatanlimbahaspaldari keempat
altematifyangtersediadidapatkan.
Kata Kunci :pemilihan,pemanfaatan,limbahaspal,AHP.
PENDAHULUAN
Terdapatoogkapan"Wejust haveone
generationtoimprove"(Kitahanyamemiliki
satugenerasiuntukmemperbaiki),sebuah
ungkapanyangmenggambarkanbetaparu-
saknya lamini. Sebagaiengineer,kitaturut
berkontribusidalamrusaknyalamini, oleh
sebabitudalammerencanakansesuatuharus
berlandaskanpadaSustainableDevelopment
(PembangunanBerkelanjutan).
Proyek konstruksi mustahil tidak
memproduksiampah,sekitar1-10%dari
materialyangdipakaidalamproyekkon-
struksiakanmenjadisampahdanumumnya
50-80%dari sampahtersebutmasihbisa
digunakanlagi.(HeriSuprapto,2007)Salah
satujenislimbahkonstruksiyangmasihbisa
digunakanlagiadalahlimbahaspal.Sebagai-
manakitaketahuiaspalmerupakansuatuma-
terialkonstruksiyangdigunakandalampro-
yekperkerasanjalan.
Tebalperkerasanjalanditentukanoleh
volumedanbebankendaraanrencanayang
akanmelintasedangkandaritahooketahun
volumedanbebankendaraancenderungterus
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bertambahsehinggadiperlukansuatuinovasi
dalambidangpemeliharaanjalangunamem-
pertahankanataumenambahumurrencana
jalandalammelayanibebanlalu-lintas.Pe-
ningkatanjalan dengancara penambahan
lapis tambahanyang terusmenerusakan
mengakibatkanteballapisperkerasansema-
kintebaldanbahanyangdiperlukansemakin
menipis.Peningkatanjalan dengancara
menggantimaterialyanglamadenganmate-
rialyangbarnakanmenghasilkanlimbahas-
palyangtidaksedikit.
Rumusanmasalahdalampenulisanini
adalahmemilihaltematifpemanfaatanlim-
bah aspal denganmenggunakanAnalysis
HierachyProcess(AHP).Altematif-altematif
yangakandianalisisadalahmendaurulang
perkerasanjalan,mengurangijumlahlimbah
aspaldenganpenggunaanspalbuton,limbah
aspal digunakansebagaibahan integral
waterproofingdanmeningkatkanmutulim-
bahaspaldenganbahanalami.
Tujuandaripenulisanini adalahuntuk
mendapatkanltematifefektifdalampeman-
faatanlimbahaspal.
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IdentitikaslMasalah(induksl):
-+PengumpulanmasaJah-masaiah
mengenailimbah
~Identifikesipengaruhglobal
warming
ldentifikaslMasalah (deduI<si):
-+Pengumpu18ndata-datamengenai
1imbahaspaImelalulsIudiliteraturdan
internet
~1dentifik8sialtematif-altemalifyang
rnemungkinkanI.UIIuk1imbahaspaI
-+IdentifikesisebabakINrt
Analisadenganrnenggtmakan
AHP
Keslmpulan
Gambar1DiagramAlir Penelitian
METODEPENELITIAN
Berikutini penelitian-penelitianyang
mendukungpenulisanini adalahpenelitian
yangdilakukanolehNiluh PutuShintaEka
Setyarini(1997)yang membahastentang
pengaruhdaurulangterhadapsifat-sifatfisik
betonaspal.Arisona,Azhar,Farma(2004)
tentangpenentuansifat fisis aspalbuton
berdasarkanstudi gelombangultrasonik.
Suroyo(2004)tentangpengaruhdaurulang
bahanbongkaranaspalterhadapsifat-sifat
fisik betonaspal.Suroso(2009)yangmem-
bahastentangcarameningkatkanmutuaspal
di perkerasanjalanyangtelahlapukdengan
cara dingin. Widajat dan Sjahdanulirwan
(2009)tentangkinerjadaurulangcampuran
dingin denganaspalbusa.Malikhizbullah
(2008)yang membahasmengenaipotensi
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ampastebu.NataliaTanan(2001)tentang
prilakuaspalbetonterhadapemakaianabu
ampastebu.M. Ghozi (2001)membahas
mengenaipemanfaatanbuampastebuuntuk
campuransemenpadabeton.Tjitjik Wasiah
Suroso(2008)tentangFaktor-FaktorPenye-
babKerusakanDiniPadaPerkerasanJalan.
BASIL DAN PEMBAHASAN
Berikut beberapaltematifyangbisa
digunakanuntukmengatasiataumemanfaat-
kan limbahaspalini, yaitu: (1) mendaur
ulangperkerasanjalan,(2)penggunaanaspal
buton,(3)digunakansebagaibahanintegral
waterproofing,dan(4) meningkatkanmutu
aspaldenganbahanalami.
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START
Menganalisa dan
mengidentifikasi permasalahan
Menentukan Kriteria dan
altematif yang memungkinkan
Mengidentifikasi dan berdiskusi
untuk menentukan nUaibobot
prioritas masing-masing kriteria
Mengidentifikasi dan berdiskusi
untuk menentukan nilai bobot
prioritas masing-masing
altematif
Mengambil keputusan altematif
yang paling efektif
Gambar2DiagramAlir AnalisisdenganAHP
Tabell. KeuntungandanKerugianDaurUlangPerkerasanJalan
. T~J(J1ikQ~l<euii~P9ab. I .'~~~~~qgian
[J'ftt1.9
Dilap~mgan
I
_ Kekuatanmendekati
(inplace) propertiesa linya..Memperbaikijenisj
kerusakanyang!ebih
luas,retakrefleksidapat
dcegah.Kekuatanmendekati
sifatcampuranbaru.
. Mutucampuranlebih
mudahdiatur.Geometrikjalanlebih
mudahdisesuaikan.
Mendaurulangperkerasanjalan
KeuntungandanKerugianDaurUlang
PerkerasanJalandapatdilihatpadaTabell.
PenggunaanAspalButon
Sebagaiprodukyangdihasilkanlang-
sungdarialam,aspalButondapatberfungsi
sebagaiprodukpengganti(substitusi)seka-
ligusprodukpelengkap(komplementer)dari
produkaspalminyak.Sebagaiprodukpeng-
Dilempat
pencampur
(inplant)
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ganti,aspalbutondapatmenggantikanpema-
kaianprodukaspalminyakyangdigunakan
untuk pembangunanjalan. Sedangkan
sebagaiprodukpelengkap,aspalButondapat
digunakansebagaibahantambahan(modi-
fier) untukcampuranperkerasanjalanber-
kualitastinggi.Penggunaanprodukaspal
butonpastiakanmenekanbiayakonstruksi
dan pembangunansekaligusmeningkatkan
kualitasdanmutukonstruksijalan.
.Kendalimutusukar
dilakukan
. Kehomoginancampuran
sukardilakukan
Memerlukan
perangkatlat
khususseperti
coldmillingdan
recycler
.Diperlukanpengangkutan
hasilgarukankemesin
pencampur.Bagianbekasgarukan
harusdiamankan
sebelumditutupkemba6
Dapatdilakukan
dengan
memodifikasialat
pencampuraspal
(AMP)yangada
saatini.
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Pemilihan
Pemanfaatan
LimbahAspal
Waktu
Pengerjaan
Efektifitas Biaya
Teknik
Pengerjaan
DaurUlang
Aspal
Penggunaan
AspaJButon
Digunakan
Sebagai
Integral
Waterproofing
Meningkatkan
Mutu AspaJ
dengan Bahan
AJami
Gambar3HierarkiProsesPemilihanPemanfaatanLimbahAspal
SebagaiBahanIntegralWaterproofing
Aspal dapatjuga menjadicampuran
bahanintegralwaterproofing(aspalemulsi)
yangsangatbaik.Aspalemulsiadalahsalah
satujenis aspalcair yangumumnyaterdiri
dari campuranaspai, air dan bahanpeng-
emulsi(emulsifier).Sifatyangpalingmenon-
jol dariaspalEmulsiadalahkelekatanbitu-
menkepermukaanagregat(batu,pasir)yang
sangatbaik.Butir-butirAspalEmulsitersebut
akan mengisirongga-ronggakosongpada
butirsemen.Bitumensecarakimiaterdiridari
gugusanaromat,naphtendanalkansebagai
komponenterpentingdansecarakimiafisika
merupakancampurancolloid.
MeningkatkanMutu AspalDenganBahan
Alami(PenambahanAmpasTebu)
Hasil penelitianyangdilakukanoleh
ITS, Surabaya,senyawakimiayangdominan
dalamampastebuadalahSi02 (silika)se-
besar70,97%.Komposisitersebutmengun-
tungkanampastebu bila bahanini akan
digunakansebagaibahan pengisi pada
campuranaspal,sepertiyangdiselidikioleh
OECD (Organizationfor Economicand
CooperationDevelopment).OECD meng-
gunakanfly ash,dimanakandungansHika:t
60%. Penyelidikantersebutmembuktikan
bahwapenggunaanfly ash sebagaibahan
pengisiyangnotabenememilikikandungan
silikayangtinggi,biladicampursecarahot-
mix(campuranpanas)dalamcampuranAspal
Betonakanmenghasilkancampurandengan
nilai stabilitasMarshalllebihdari 1500Ibs
(OECD,1977)
ANALISIS DATA DENGAN AHP
Untuk tahapananalisisnya,dilakukan
denganmenggunakanpirantilunakyangte-
lahumumdigunakanuntukAHP yaituExpert
Choice2000.
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Teknik
Pengerjaan
2
3
2
Efektifitas Biaya
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Tabel3PembobotanAItematifuntukPertimban!!anWaktuPen!!eriaan
Meningkatkan
Penggunaan
I
Digunakansebagai
I
MutuAspal
AspalButon Integra/WaterproofingdenganBahan
Alami
2
1
PemilihanPemanfaatan
LimbahAspal
Daur
Ulang
Aspal
Tabel4PembobotanAltematifuntukPertimbanganEfektifitas
Digunakan
sebagai
Integral
Watervroofin
5
3
Meningkatkan
MutuAspal
denganBahan
Alami
3
2
PemilihanPemanfaatan
LimbahAspal
DaurUlang
Aspal
Penggunaan
AspalButon
MeningkatkanMutuAspal
denganBahanAlami
PemilihanPemanfaatan
LimbahAspal
Meningkatkan
MutuAspal
denganBahan
Alami
2
1
DaurUlang
Aspal
Penggunaan
AspalButon
MeningkatkanMutuAspal
denganBahanAlami
Tabel6PembobotanAItematifuntukPertimban!!anTeknikPener"aan
Digunakan Meningkatkan
DaurUlang
I
Penggunaan
I
sebagai MutuAspal
Aspal AspalButon Integra/WaterpdenganBahan
roofinf! Alami
3
4
PemilihanPemanfaatan
LimbahAspal
1
MeningkatkanMutuAspal
denganBahanAlami
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SIMPULAN DAN SARAN
Graftk2HasHSensitivitasGradien(GradienSensitivity)ExpertChoice
Simpulan
Peningkatanjalan dengan cara
menggantimaterialyang lama dengan
materialyang bam akan menghasilkan
limbah aspal yang tidak sedikit.Dalam
peningkatanjalan tersebut,dapatdilakukan
denganmenggunakanltematifpemanfaatan
limbahaspal.Salahsatucarauntukmen-
dapatkanaltemati(tersebutadalahmeng-
gunakanAnalysisHierachyProcess(AHP).
Altematif-altematifyang akan diana-lis
adalahmendaurulang perkerasan jalan,
mengurangijumlah limbah aspal dengan
penggunaanaspal buton,limbahaspal
digunakansebagaibahan integralwater-
proofing dan meningkatkanmutu limbah
aspaldenganbahanalami.
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Berdasarkanhasil pengolahandata
AHP, diperolehaltematifefektif dalam
pemanfaatanlimbah aspal sesuaidengan
kondisi alam dan menguntungkanjika
diterapkandi Indonesiaadalah sebagai
berikut: (1) daurUlangAspaldengannilai
prosentasesebesar43,6%, memungkinkan
daurulangadalahaltematifterbaikdiantara
altematiflainnya,(2) penggunaanAspal
Butondengannilai prosentasesebesar26,7
%, memungkinkanaspalyangbiasadigu-
nakan diganti denganaspal buton, (3)
penggunaanBahan Alami dengan nilai
prosentasesebesar 16,4 %, dan (4)
dimanfaatkansebagaiIntegralWaterproofing
denganilaiprosentases besar13,3%,hasil
ini memungkinkanlimbah aspal diolah
menjadiintegralwaterproofing.
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Saran
Daurulangaspalmerupakansalahsatu
altematifyangpenulisberikangunamemini-
malisirlimbahaspal,namunmasihdibutuh-
kanbeberapar ngkaianpenelitianyangharus
dilakukanagarmemperolehhasilyangmak-
simalsesuaidengankondisialamyangadadi
Indonesia.
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